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第一个时期 ( 1 6 3 6一 1 8 1 9 年 )的大学学术管理
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1 6 3 7 年经马萨诸塞殖民地总法
院批准成立的董事会 (哈佛称为校监委 员会 B
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第二个时期 ( 1 8 1 9 一 19 1 5 年 ) 的大 学学术管理






































































































































































































































































如 19 世纪初期的哈佛学院在学术管理上就注意发挥一个由教师组成的委员会 ( I m
-
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即使是院 务委 员会 ( C or p

















































亚当斯在 1 8 3 7 年的一次演
讲 中就曾对此做过 十分深刻的阐述
。
亚 当斯 曾经担任查尔斯顿学院 ( C h盯 l












































































































































































































1 950 年为 1亿美元
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1 9 6 5 年为 5 亿美元
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